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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui kadar fitoestogen (estradiol) pada ampas kedelai setelah difermentasi Aspergillus niger pada
lama inkubasi yang berbeda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas kedelai. Ampas kedelai difermentasi
menggunakan Aspergillus niger yang terdiri dari 5 perlakuan lama inkubasi yakni inkubasi 0 jam (kontrol), 24 jam, 48 jam, 72 jam,
dan 96 jam. Masing-masing perlakuan dibagi atas 3 ulangan. Sebanyak 0,6 gr ampas kedelai yang difermentasi Aspergillus niger
dipreparasi dan supernatannya dianalisis dengan metode Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay (ELISA). Data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif. Rata-rata kadar fitoestrogen (estradiol) pada lama inkubasi 0, 24, 48, 72, dan 96 jam berturut-turut
adalah 94,30 pg/ml, 74,61 pg/ml, 89,40 pg/ml, 101,16 pg/ml, dan 123,44 pg/ml. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa
lama inkubasi 96 jam dengan Aspergillus niger dapat meningkatkan kadar fitoestrogen (estradiol).
